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  การวิจัยเชิงคุณภาพ  เป็นเคร่ืองมือสำาคัญอย่างหน่ึงสำาหรับทำาความเข้าใจสังคมและพฤติกรรมมนุษย์  การวิจัยแบบ 
การสร้างทฤษฎจีากขอ้มลู กเ็ปน็หน่ึงในหลายระเบยีบวธิกีารวจัิยเชงิคณุภาพทีก่ำาลงัไดรั้บความสนใจ และเปน็ทีนิ่ยมเพิม่สงูขึน้
เรื่อยๆ จากนักวิชาการ และนักวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ เช่น พฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา สาธารณสุข
ศาสตร์ พยาบาลศาสตร ์จิตวทิยาสงัคม ศกึษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสารสนเทศศกึษา ดงัน้ัน หนังสอืเร่ือง “Constructing 
Grounded Theory: A Practical Guide  through Qualitative Analysis” หรือ  “การสร้างทฤษฎีจากข้อมูล: 
แนวทางการปฏิบัติผ่านการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ”  จะช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจถึงพัฒนาการของปฏิบัติการวิจัยแบบ
สร้างทฤษฎีจากข้อมูล ตลอดจนแนวทาง และกระบวนการปฏิบัติการวิจัยอย่างเป็นระบบ จึงเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การอ่าน 
โดยเฉพาะนักวจัิยรุ่นใหม่ เพือ่เปน็แนวทางในการนำาความรู้ความเขา้ใจไประยกุตใ์นงานวจัิยของตน อกีทัง้นักวจัิยผู้เชีย่วชาญ
สามารถอ่านเพื่อขยายมโนทัศน์ด้านวิจัยให้กว้างขวางขึ้น 
  เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ แบ่งออกเป็น 12 บท โดยบทที่ 1 เป็นการกล่าวถึงประวัติความเป็นมา (An Invitation to 
Grounded  Theory)  และพัฒนาการของแนวคิดการวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลในฐานะที่เป็นระเบียบวิธีของการวิจัย 
เชิงคุณภาพที่เกิดขึ้นจากศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาสมัยที่ถูกครอบงำาโดยการวิจัยเชิงปริมาณ เมื่อเกลเซอร์
และสเตราส์เสนอกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยการใช้วิธีการเชิงอุปนัยในการวิเคราะห์ข้อมูล ลดการมีอคติของผู้วิจัย 
จนกระทั่งวิธีการวิจยัแบบการสร้างทฤษฎีจากข้อมูลนีไ้ด้รับความนยิมในแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวาง และถูกนำาไปประยุกต์
ในสาขาต่าง ๆ  เป็นจำานวนมาก อยา่งไรก็ตาม แนวทางการสร้างทฤษฎจีากขอ้มลูของเกลเซอร์และสเตราส์แฝงฐานคติที่สำาคัญ
ของปฏิฐานนิยม  โดยเน้นเรื่องการค้นพบความจริงเพื่ออธิบายกระบวนการสังคม และความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดระหว่าง
นักวิจัยกับข้อมูล ปี 1967 สเตราส์จึงมีความคิดที่แตกต่าง โดยอาศัยความยืดหยุ่นของการวิจัย และยอมรับวิธีการวิเคราะห์
ที่หลากหลายมากขึ้น  ซึ่งยังอยู่ภายใต้ความคิดแบบปฏิฐานนิยมที่ว่า  ความจริงดำารงอยู่แล้ว  มนุษย์เพียงไปค้นพบความจริง
นั้น ในบทนี้ ผู้อ่านจะเข้าใจความเป็นมาและพัฒนาการของกระบวนการวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลอย่างสังเขป ซึ่งทำาให้
สามารถเชื่อมโยงความรู้ในบทต่อๆ ไปได้ 
  บทที่ 2 เป็นการนำาเสนอแนวทางการรวบรวมข้อมูล (Gathering Rich Data) โดยเริ่มต้นจากการเลือกแนวทาง 
เคร่ืองมือ  และการลงสนามวิจัย  เพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้วิธีการเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลภายในสถานการณ์และบริบทของพื้นที่จริง 
โดยอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาแบบแผนหรือการจำาแนกประเภทเชิงมโนทัศน์  ความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล 
พร้อมยกตัวอย่างการตั้งคำาถามเพื่อวิเคราะห์กระบวนการทางสังคม เช่น “อะไรเกิดขึ้นที่นี่” “จากมุมมองและทัศนะของใคร” 
“กระบวนการน้ันเกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร” “ใครเปน็ผู้มสีว่นร่วมบา้ง และอยา่งไร” “ใครควบคุมกระบวนการน้ัน” “ภายใตส้ถานการณ์
แบบใด” “อะไรคือความหมายทีแ่ทจ้รงิของผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีในกระบวนการน้ัน” เปน็ตน้ นอกจากน้ี ยงัมปีระเดน็สำาคัญเกีย่วกบั 
การวิเคราะห์หนังสือและเอกสารที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างและกระทำาภายใต้บริบททางสังคม  วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์และศรษฐกิจ  นักวิจัยสามารถเปรียบเทียบท่วงทำานองการเขียน  เนื้อหา  ทิศทาง  และการนำาเสนอเอกสารกับ 
วาทกรรมที่ดีกว่า  โดยแบ่งเอกสารเป็นสองประเภท คือ  เอกสารที่กลุ่มเป้าหมายการวิจัยเป็นผู้เขียนเอง  (Elicited  texts) 
และผู้วิจัยมีส่วนในการสร้างคำาถามหรือแนวทางการเขียน เช่น แบบสอบถามปลายเปิด บันทึกประจำาวัน ข้อความที่ผู้วิจัยขอ
ให้กลุ่มเป้าหมายเขียน เป็นต้น และเอกสารที่ผู้วิจัยไม่มีส่วนร่วมในการสร้าง (Extant texts) เช่น รายงานรัฐบาล เอกสาร
องค์การ สื่อมวลชน บันทึกการรักษาพยาบาล เป็นต้น
  บทที่ 3 ศาสตร์และศิลป์แห่งการสัมภาษณ์อย่างเข้มข้น (Crafting and Conducting Intensive Interview) 
บทนี้อธิบายเกี่ยวกับประเด็นช่องว่างของผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล การตั้งคำาถามสัมภาษณ์ในเชิงทฤษฎี การสุ่มตัวอย่าง วิธีการ
สัมภาษณ์  และจำานวนของผู้ให้ข้อมูลที่เหมาะสม  ซึ่งหนังสือได้นำาเสนอตัวอย่างคำาถามเพื่อเป็นแนวทางตั้งแต่คำาถามเร่ิมต้น 
คำาถามระหวา่งกลาง และคำาถามปดิทา้ย มารยาทและความคาดหวงัในการสมัภาษณ ์สิง่ทีค่วรและไม่ควรถาม การเจรจาตอ่รอง 
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ในระหวา่งการสมัภาษณ ์รวมทัง้ปญัหาโอกาสและจุดแขง็ของการสมัภาษณ ์พร้อมยกตวัอยา่งประเด็นในเร่ืองทีม่คีวามออ่นไหว 
เช่น การถูกตีตรา การหย่าร้าง เป็นต้น โดยเน้นว่าผู้วิจัยควรให้ความสำาคัญกับความรู้สึกของผู้สัมภาษณ์มากกว่าข้อมูล
  บทที ่4 การสมัภาษณใ์นการศกึษาแบบการสร้างทฤษฎจีากขอ้มลู (Interviewing in Grounded Theory Studies) 
หนังสอืกลา่วถงึกระบวนการวจัิยแบบสร้างทฤษฎีจากขอ้มลูเชงิชาตพินัธุว์รรณนา (Grounded theory in ethnography) 
ซึง่มุ่งเน้นการใหค้วามสำาคญัตอ่ปรากฏการณแ์ละการพรรณนาสภาพของสถานทีศ่กึษา (Setting) โดยอาศยัการเกบ็ขอ้มลูจาก
การสัมภาษณ์แบบเข้มข้น  (Intensive  interviewing)  เพื่อค้นหาความหมายอย่างลึกซึ้ง  โดยผู้ถูกสัมภาษณ์จะพรรณนา
และสะท้อนประสบการณ์ในชีวิตประจำาวัน ผู้สัมภาษณ์จะฟังอย่างตั้งใจ สังเกตด้วยความละเอียดถี่ถ้วน และกระตุ้นให้ผู้ถูก
สัมภาษณ์ตอบสนอง ดังนั้นในการสนทนาผู้ถูกสัมภาษณ์จะเป็นผู้พูดเกือบทั้งหมด 
  บทที่ 5 เหตุและผลของการสรา้งรหัสในการปฏิบัติการวิจัยและการทำารหัสในการศึกษาแบบการสร้างทฤษฎีจากข้อมูล 
(The Logic of Grounded Theory Coding Practices and Practices and Initial Coding) เป็นการนำาเสนอ 
วิธีการทำารหัส กำาหนดชื่อและนิยามรหัส โดยเน้นวิธีการหลักคือ การทำารหัสแบบบรรทัดต่อบรรทัด เพื่อก่อรูปกรอบความคิด 
และการทำารหสัแบบเจาะจง ซึง่ทำาใหส้ามารถแยกแยะ จัดประเภท และสงัเคราะหข์อ้มลู โดยเน้นหลกัการสำาคญัในการทำารหสั
ว่า “เป็นการสร้างรหัสให้สอดคล้องกับข้อมูล ไม่ใช่สร้างให้ข้อมูลสอดคล้องกับรหัส” ได้แก่ การแยกข้อมูลตามองค์ประกอบ
หรือคุณสมบัติ การนิยามการกระทำา การค้นหาฐานคติที่ซ่อนเร้น อธิบายการกระทำาที่แอบแฝงและความหมาย ตกผลึกจุด
สำาคัญ  เปรียบเทียบข้อมูลกับข้อมูล  และระบุช่องว่างในข้อมูล  ผลจากการทำารหัสทำาให้นักวิจัยสามารถจัดประเภทและเห็น
กระบวนการอันนำาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อพัฒนากรอบความคิดขั้นต่อไป
  บทที่ 6 การทำารหัสแบบเจาะจงและที่เหนือกว่านั้น (Focused Coding and Beyond) เป็นมีการจัดทำารหัสแบบ
ย่อย  โดยเชื่อมโยงกับประเภทหลัก  เพื่อนำาไปสู่การจัดทำารหัสเชิงทฤษฎี  โดยเชื่อมโยงรหัสที่มีความสำาคัญ  และสัมพันธ์กัน 
อันจะนำาสู่การสร้างทฤษฎีต่อไป ในบทนี้มีประเด็นสำาคัญ คือ กระบวนการตั้งแต่การเริ่มต้นทำารหัส การใช้รหัสในการจัดทำา
ประเภทของแนวคดิ นำาไปสูก่ารเชือ่มโยงเชงิสมมตฐิาน และสร้างเปน็ทฤษฎีพืน้ฐานไดอ้ยา่งชดัเจน และมตีวัอยา่งจากงานวิจัย 
ประกอบในแต่ละประเด็นซึ่งช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งมีข้อควรระวัง  เช่น  การทำารหัสที่กว้างเกินไป  การระบุ
หัวข้อมากกว่าการกระทำา  การมองข้ามกระบวนการสร้างความหมายของผู้ให้ข้อมูลและใช้ความรู้จากผู้วิจัยเป็นหลัก  การทำา
รหัสที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริบทที่ศึกษา และการใช้รหัสเพื่อการสรุปแทนที่จะเป็นการวิเคราะห์
  บทที่  7  การเขียนบันทึก  (Memo-writing)  บทนี้อธิบายถึงวิธีการเขียนบันทึก  แสดงตัวอย่างในการเขียนบันทึก 
การปรับยุทธศาสตร์ของนักเขียนมาใช้ในการร่างเบื้องต้นของงานวิจัย การใช้บันทึกในการยกระดับ รหัสที่เฉพาะเจาะจงไปสู่
ประเภทของมโนทศัน์ เพือ่ชว่ยใหผู้้วจัิยจัดระบบรหสัตามประเภทและการวเิคราะหข์อ้มูล ตลอดจนพฒันาการเขยีนของตนเอง 
ค้นพบช่องว่างของข้อมูล  และไปตรวจสอบกับข้อมูลในภาคสนาม  เรียกได้ว่าเป็นการทดลองเขียนเบื้องต้น  โดยหนังสือได้
แนะนำาวิธีการเขียนอย่างเป็นระบบ  มีตัวอย่างชัดเจน  ทำาให้เห็นว่าการเขียนบันทึกมีความสำาคัญมากต่อการพัฒนาไปสู่การ
วิเคราะห์และการเขียนงานวิจัยในขั้นตอนต่อไป
  บทที่ 8 การสุ่มตัวอย่างเชิงทฤษฎี การอิ่มตัว และการจัดรูปแบบประเภท (Theoretical Sampling, Saturation, 
and Sorting) เปน็การใชย้ทุธศาสตร์การสร้างทฤษฎจีากขอ้มูลแสวงหาขอ้มลูเพิม่เตมิ กลัน่กรอง และขดัเกลาประเภทมโนทศัน์ 
(Conceptual categories) ที่สร้างขึ้นมาในช่วงเริ่มต้น จนกระทั่งถึงจุดอิ่มตัวเชิงทฤษฎี  (Theoretical saturation) 
ซึ่งไม่มีคุณสมบัติใหม่ใด  ๆ  เกิดขึ้นเพิ่มเติมอีกระหว่างการรวบรวมข้อมูล  จากนั้นนำาไปสู่การอภิปรายบันทึกการจัดรูปแบบ
ประเภท  เพื่อให้สอดคล้องกับประเภทมโนทัศน์และแสดงความสัมพันธ์ที่บูรณาการสิ่งต่าง  ๆ  เข้าด้วยกันโดยการใช้แผนผัง
ความคิด (Diagramming) ซึ่งจะทำาให้เห็นการเชื่อมโยงของกระบวนการและตรรกะได้อย่างชัดเจน ในบทนี้ มีการอธิบาย
หลักการของการสุ่มตัวอย่างเชิงทฤษฎีและการสุ่มตัวอย่างประเภทอื่น  การอิ่มตัวของประเภทมโนทัศน์  เกิดขึ้นเม่ือผู้วิจัย
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รวบรวมขอ้มลูเพิม่มากขึน้ แตข่อ้มลูทีเ่พิม่ขึน้น้ันไมก่อ่ใหเ้กดิความเขา้ใจใหม ่ซึง่แสดงวา่ขอ้มลูทีร่วบรวมมาน้ันเพยีงพอสำาหรับ 
การอธิบายและตีความปรากฏการณ์ที่ศึกษาแล้ว 
  บทที่  9  การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการวิจัยแบบการสร้างทฤษฎีจากข้อมูล  (Reconstructing  Theory  in 
Grounded Theory Studies) ในบทนี้ มีการอธิบายความหมายของทฤษฎีในสังคมศาสตร์ และมโนทัศน์ของการสร้าง
ทฤษฎีในการสร้างทฤษฎีจากข้อมูล  มีการนำาจุดยืนแบบปฏิฐานนิยมและแบบการตีความนิยมมาเปรียบเทียบว่า  ทฤษฎีภาย
ใต้จุดยืนของปฏิฐานนิยม  คือ  ชุดแนวความคิดที่มีการเชื่อมโยงในรูปของตัวแปร  มีการเชื่อมโยงเชิงสาเหตุอย่างเป็นระบบ 
เพื่ออธิบายและทำานาย มีการพิสูจน์ความถูกต้องโดยการทดสอบสมมติฐาน และมีลักษณะเป็นสามัญการและสากล ในขณะ
ที่แนวทางของการตีความนิยมมองว่า  ทฤษฎีเป็นความเข้าใจเชิงจินตนาการของปรากฏการณ์ที่ถูกศึกษา  ซึ่งเกิดขึ้นชั่วคราว
ระหว่างการหาความจริงที่มีความหลากหลาย  ไม่มีลักษณะแน่นอนตายตัว  ข้อเท็จจริงและค่านิยมมีการเชื่อมโยงกันและชีวิต
ทางสังคมเป็นกระบวนการ
  บทที่ 10 ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์และการวิจัยแบบการสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (Symbolic Interactionism and 
Grounded Theory) ในบทนี้ เป็นบทใหม่ที่แตกต่างจากหนังสือฉบับพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2006 ซึ่งจะกล่าวถึงธรรมเนียม
ปฏิบัติในการวิจัยของนักปฏิบัตินิยม  (Pragmatism)  และมรดกของสำานักชิคาโกเกี่ยวกับทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ 
โดยมีความเป็นมาของแนวคิด  ผลงานที่สำาคัญของนักคิดยุคแรกของการวิจัยแบบปฏิสัมพันธ์การตีความและการดำาเนินการ 
พร้อมยกตัวอย่างสัญลักษณ์ต่าง  ๆ  ที่ผู้วิจัยต้องพบเจอในสนามวิจัย  การทำาความเข้าใจสัญลักษณ์เหล่านั้นตามความหมาย
ของผู้ถกูศกึษาหรือตามบริบทของสถานการณท์ีศ่กึษา รวมทัง้การนำาทฤษฎปีฏิสมัพนัธเ์ชงิสญัลกัษณม์าใชใ้นงานวจัิยแบบการ
สร้างทฤษฎีจากข้อมูล นอกจากนี้ ยังมีวิธีการสัมภาษณ์แบบละคร (Dramaturgical interview) ที่กำาหนดบทบาทให้ผู้ถูก
สัมภาษณ์และผู้สัมภาษณ์เป็นนักแสดงและผู้ชม (Actor and audience) โดยมีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ระหว่างกัน ต้อง
ส่งผ่านเหมือนส่งสารที่เป็นสัญญะระหว่างกัน ซึ่งไม่ใช่แค่คำาพูด แต่ครอบคลุมถึงลีลาท่าทาง ผู้วิจัยต้องคอยสังเกตกระทั่งการ
ถอนหายใจ การยักคิ้ว ยักไหล่ และช่วงความเงียบที่เกิดขึ้นขณะสัมภาษณ์ ซึ่งถือเป็นสัญญาณ (Sign) หรือภาษาร่างกาย
อยา่งหน่ึง การสมัภาษณล์กัษณะน้ีกอ่ใหเ้กดิการสร้างความหมายร่วมกนัระหวา่งผู้วจัิยกบัผู้ใหข้อ้มลูมากกวา่การสมัภาษณแ์บบ
เข้มข้น เพราะมีบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนข้อมูล เปิดเผยแก่กันและกัน เป็นการทำาความคุ้นเคยและความไว้เนื้อเชื่อใจ 
  บทที ่11 การเขยีนร่าง (Writing the Draft) เน้ือหาในบทน้ีไดน้ำาเสนอความแตกตา่งระหวา่งการเขยีนเพือ่พฒันาการ
วิเคราะห์กับการเขียนสำาหรับคนอ่านทั่วไป  และนำาไปสู่การสร้างทฤษฎีต้นฉบับของตนเองอันเกิดจากการตีความข้อมูล  ซึ่ง 
ตรงข้ามกับการเขียนรายงานการวิจยัแบบดั้งเดิมของสังคมศาสตร์ที่มักพิสูจน ์หรอืวิพากษ์ทฤษฎีที่เคยนยิามก่อนหนา้นี ้ โดย
เริ่มจากการนำาบันทึกการวิเคราะห์ประเภทมโนทัศน์ รูปแบบการจัดประเภท และแผนผังความคิดต่าง ๆ ตรวจสอบ และจัด
ระบบโดยยึดตรรกะ  จากนั้นนำามาบูรณาการเขียนเป็นร่างแรก  โดยยึดมโนทัศน์หลัก  จากนั้นขยายให้ครอบคลุมประเด็นใน
การวิเคราะห์ ทบทวนวรรณกรรมที่ควรทำาเมื่อการวิเคราะห์เสร็จแล้ว เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของความคิดเดิมกับสิ่งที่ผู้วิจัย
ค้นพบจากการสร้างทฤษฎีจากข้อมูล หรืออาจการทบทวนวรรณกรรมก่อนการลงภาคสนามเพื่อเป็นแนวทางอย่างกว้าง ๆ  ได้
แต่ควรระวังอย่าให้กลายมาเป็นกรอบที่จำากัดความคิดสร้างสรรค์ ส่วนการทบทวนวรรณกรรมหลังการวิเคราะห์ จะทำาให้ช่วย
เพิ่มความแหลมคม และความแข็งแกร่งของข้อถกเถียง 
  บทที่ 12 การสะท้อนต่อกระบวนการ (Reflecting on the Research Process) เป็นส่วนสุดท้ายของหนังสือ
เล่มน้ีที่มีการอภิปรายเกณฑ์สำาหรับการประเมินทฤษฎีที่ถูกการสร้างขึ้นจากข้อมูลในฐานะผลผลิตของการวิจัย  และคำาถาม
เกี่ยวกับการแสวงหาความรู้และการตัดสินใจกระทำา ในบทนี้มีการเสนอประเด็นในการประเมิน 4 ส่วน ดังนี้ 1) ความน่าเชื่อ
ถือ (Credibility) ในเรื่องความเพียงพอและความลึกของข้อมูล 2) ความริเริ่มสร้างสรรค์ (Originality) ในเรื่องการสร้าง
ประเภทมโนทัศน์หรือแนวคิดใหม่ที่ท้าทาย ขยาย และปรับปรุงแนวคิดเดิม 3) การสะท้อน (Resonance) เกี่ยวกับความ
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สมบูรณ์ครบถ้วนของปรากฏการณ์ที่ศึกษา และทำาให้ผู้ถูกศึกษามีความเข้าใจในสถานการณ์ของพวกเขาเพิ่มขึ้น และ 4) การ
ใช้ประโยชน์  (Usefulness)  เป็นการสร้างคุณูปการของงานวิจัยต่อการพัฒนาความรู้  และเชิงนโยบายในการทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
  กล่าวโดยสรุป หนังสือเรื่อง “Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualita-
tive Analysis หรือการสร้างทฤษฎีจากขอ้มลู: แนวทางการปฏบิตัผ่ิานการวเิคราะหเ์ชงิคณุภาพ” เปน็หนังสอืทีอ่ธบิายวธิวีจัิย
โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีการเน้นประเด็นสำาคัญเป็นระยะ และเชื่อมโยงระเบียบวิธีการวิจัยกับปรัชญาทางด้านสังคมศาสตร์ 
จึงทำาให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย  รวมทั้งมีการนำาเสนอตัวอย่างประกอบการปฏิบัติวิจัยอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  หนังสือเล่มนี้
จึงเหมาะกบันิสตินักศกึษาทัง้ระดบัปริญญาโทและเอก รวมทัง้อาจารยแ์ละนักวชิาการทีส่นใจกระบวนการวจัิยเชงิคณุภาพแบบ
การสร้างทฤษฎีจากข้อมูล
